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No.277 
本
当
の
私
あんふあんて
忙
し
い
毎
日
の
生
活
の
中
で
、
私
た
ち
は
い
ろ
い
ろ
な
役
割
を
担
っ
て
い
ま
す
。
自
ら
進
ん
で
「
や
り
た
い
!
」
と
思
う
役
割
も
あ
れ
ば
、
肩
に
の
し
か
か
る
荷
が
重
い
・
・
と
感
じ
る
役
割
も
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
自
分
自
身
、
家
族
、
友
人
な
ど
自
分
を
取
り
巻
く
車
境
に
よ
っ
て
も
、
年
齢
に
よ
っ
て
も
、
そ
の
他
様
々
な
要
素
で
役
割
に
対
す
る
考
え
方
は
変
化
し
ま
す
。
そ
こ
で
、
私
た
ち
の
毎
日
の
生
活
の
中
で
の
い
ろ
い
ろ
な
役
割
に
つ
い
て
十
二
月
号
に
同
封
し
た
ア
ン
ケ
ー
ト
を
も
と
に
少
し
立
ち
止
ま
っ
て
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
ア
ン
ケ
ー
ト
回
答
数
は
三
十
通
、
三
十
代
か
ら
五
十
代
ま
で
様
々
な
年
齢
の
方
か
ら
お
便
り
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
(
文
責
一
森
本
)
2002年 4月5日発行
※
ア
ン
ケ
ー
ト
回
答
三
十
通
一
、
夫
(
彼
}
と
結
婚
し
た
(
一
一
緒
に
暮
ら
し
始
め
た
)
の
は
何
才
の
時
で
す
か
っ
・
十
八
1
二
十
三
二
十
四
1
三
十
三
十
一
5
三
十
五
四
人
二
十
人
二
人
No. 277 
職
業
人
一
「
家
計
の
た
め
」
「
社
会
と
の
契
約
だ
か
ら
」
そ
の
他
に
は
「
ど
れ
も
大
事
。
バ
ラ
ン
ス
保
て
た
ら
い
い
で
す
ね
。
体
力
が
持
た
な
い
け
れ
ど
」
「
自
分
が
幸
せ
で
い
る
こ
と
が
家
族
に
と
っ
て
も
よ
い
」
本
当
は
、
ど
の
役
割
を
最
優
先
さ
せ
た
い
で
す
か
っ
・
「
そ
の
う
ち
、
職
業
人
」
「
『
私
』
に
戻
れ
る
時
聞
が
も
っ
と
欲
し
い
」
「
一
生
の
肉
で
は
自
分
自
身
を
一
番
優
先
さ
せ
て
生
活
し
て
い
き
た
い
と
思
う
。
∞
三
そ
の
時
そ
の
時
で
遣
っ
て
い
て
い
い
と
思
う
」
あんふあんて
園
、
あ
な
た
が
妻
・
母
・
嫁
と
し
て
や
っ
て
い
る
こ
と
、
や
ら
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
、
自
分
自
身
の
気
持
ち
ゃ
考
え
と
の
聞
に
、
ギ
ャ
ッ
プ
を
感
じ
る
の
は
ど
ん
な
時
で
す
か
っ
・
「
夫
の
姓
に
な
っ
た
こ
と
」
「
子
ど
も
の
た
め
に
専
業
主
婦
に
な
っ
た
が
、
仕
事
を
通
し
て
の
自
分
を
見
て
欲
し
い
と
思
う
気
持
ち
が
強
い
」
『
ギ
ャ
ッ
プ
は
感
じ
な
か
っ
た
。
で
き
な
い
も
の
は
で
き
な
い
』
「
自
分
の
体
闘
が
悪
い
時
に
ま
わ
り
(
特
に
夫
)
の
協
力
が
な
い
と
『
な
ぜ
私
ば
か
り
が
』
と
お
も
う
こ
と
が
あ
る
」
「
ギ
ャ
ッ
プ
を
感
じ
る
自
分
と
、
そ
う
で
な
い
、
順
応
し
て
い
る
自
分
が
い
る
気
が
す
る
」
2002年 4月5日発行
玉
、
あ
な
た
は
結
婚
前
(
出
産
前
)
、
結
帰
後
(
出
産
後
)
に
自
分
が
ど
ん
な
役
割
を
担
う
こ
と
に
な
る
の
か
よ
く
毘
臨
し
て
い
ま
し
た
か
っ
・
よ
く
分
か
っ
て
い
た
あ
ま
り
認
擁
し
て
い
な
か
っ
た
三
人
二
十
三
人
彼
と
の
年
齢
盤
は
?
0
3二
一-
3
五
回、.、
"
J
，，
 
九
1
十
二
そ
れ
以
上
十
三
人
四
人
穴
人
三
人
一
人
は
じ
め
て
の
子
ど
も
を
出
産
し
た
の
は
?
二
十
3
二
十
三
二
人
二
十
四
3
二
十
六
十
四
人
二
十
七
i
三
十
七
人
三
十
一
i
三
十
四
五
人
そ
れ
以
上
一
人
現
在
の
子
ど
も
の
年
齢
は
?
0
3
二
才
三
i
玉
才
六
3
八
才
九
3
十
一
才
十
二
i
十
五
才
+
六
3
二
十
才
そ
れ
以
上
(
回
答
復
数
)
+
人
十
五
人
十
二
人
八
人
七
人
三
人
三
人
二
、
あ
な
た
は
日
々
、
妻
・
母
・
嫁
・
職
業
人
・
そ
の
他
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
が
、
あ
な
た
に
と
っ
て
妻
・
母
・
嫁
の
役
割
と
は
な
ん
だ
と
思
い
ま
す
か
?
妻
の
役
割
「
夫
を
心
身
共
に
サ
ポ
ー
ト
す
る
事
」
「
生
活
上
の
相
談
相
手
」
『
と
に
か
く
家
の
中
の
こ
と
全
て
!
と
い
う
感
じ
」
「
一
緒
に
住
む
相
手
同
士
っ
て
い
う
感
じ
で
別
に
役
割
は
な
い
と
思
う
」
「
休
業
中
」
「
ぐ
ち
の
聞
き
役
」
h
i
p
 
r
H川
島
町
そ
れ
は
な
ぜ
だ
と
思
い
ま
す
か
0
・
.
よ
く
分
か
っ
て
い
た
一
ご
般
論
や
友
人
か
ら
の
知
識
で
」
「
・
・
と
い
う
よ
り
、
覚
悟
し
て
い
た
」
「
前
に
一
度
、
妻
と
嫁
を
経
験
し
て
い
た
か
ら
」
E
あ
ま
り
臨
臓
し
て
い
な
か
っ
た
一
「
思
っ
て
い
た
よ
り
重
圧
惑
が
あ
り
と
て
も
で
な
い
け
ど
予
測
し
て
い
た
ら
で
き
な
か
っ
た
」
「
自
分
が
結
婚
す
る
と
は
思
っ
て
い
な
か
っ
た
」
『
独
身
時
代
は
考
え
が
甘
か
っ
た
・
・
と
い
う
か
何
の
苦
労
も
せ
ず
過
ご
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
」
六
、
あ
な
た
に
は
日
々
の
生
活
の
中
で
、
自
分
自
身
の
た
め
に
使
う
こ
と
の
で
き
る
時
聞
が
あ
り
ま
す
か
っ
・一
日
の
う
ち
一
時
間
以
下
二
人
一
時
間
十
五
人
三
時
間
二
人
目
、
五
時
間
二
人
七
時
間
一
人
※
一
週
間
、
一
ヶ
月
は
回
答
な
し
七
、
あ
な
た
は
仕
事
や
急
用
で
子
ど
も
を
預
け
る
時
雌
に
預
け
ま
す
か
っ
・
(
預
け
て
い
ま
し
た
か
?
)
(
回
答
権
数
)
二
十
三
人
十
人
十
四
人
七
人
二
人
三
人
八
人
四
人
夫友
人
自
分
の
両
領
夫
の
両
親
ベ
ビ
l
シ
ッ
タ
l
一
時
的
な
保
育
施
般
公
立
や
畏
聞
の
保
育
所
そ
の
他
母
の
役
割
『
子
ど
も
達
を
心
身
と
も
に
サ
ポ
ー
ト
し
一
人
前
の
人
間
と
し
て
成
長
で
き
る
よ
う
し
つ
け
を
す
る
事
』
「
「
安
心
す
る
場
』
『
子
ど
も
を
全
面
的
に
受
け
入
れ
て
あ
げ
て
い
つ
も
味
方
に
な
っ
て
い
て
あ
げ
る
』
「
子
ど
も
に
と
っ
て
安
全
基
地
を
作
っ
て
あ
げ
る
」
嫁
の
役
割
「
『
あ
な
た
の
息
子
は
幸
せ
に
暮
ら
し
て
い
ま
す
よ
』
と
親
を
安
心
さ
せ
る
こ
と
』
「
冠
婚
葬
祭
」
『
家
業
(
農
家
)
の
手
伝
い
」
『
義
父
母
の
息
子
で
あ
る
夫
と
仲
良
く
暮
ら
す
こ
と
(
わ
が
子
が
結
婚
し
姑
と
な
っ
て
実
感
し
て
い
る
こ
と
)
」
「
こ
の
役
割
お
り
て
ま
す
」
そ
の
他
の
意
見
と
し
て
「
家
と
い
う
会
社
が
健
全
に
運
営
し
て
い
く
た
め
に
働
く
こ
と
が
私
の
役
目
」
「
ど
れ
も
つ
き
つ
め
て
考
え
た
こ
と
は
な
い
」
等
が
あ
り
ま
し
た
。
三
、
あ
な
た
は
現
在
、
饗
・
母
・
嫁
・
職
業
人
・
そ
の
他
の
役
割
の
う
ち
、
ど
の
役
割
を
最
優
先
し
て
い
ま
す
か
っ
・
(
回
答
複
数
)
妻母職
業
人
そ
の
他
そ
れ
は
な
ぜ
で
す
か
?
妻
一
「
お
互
い
よ
い
理
解
者
に
な
り
た
い
」
五
人
二
十
一
人
六
人
一
人
母
一
「
夫
の
子
育
て
の
協
力
を
求
め
ら
れ
な
い
か
ら
」
「
相
手
は
発
展
途
上
の
子
ど
も
。
待
っ
た
な
し
だ
か
ら
」
「
私
が
自
分
の
手
で
し
た
い
こ
と
が
た
く
さ
ん
あ
る
か
ら
」
「
わ
た
し
が
そ
う
し
た
い
か
ら
」
む3
そ
の
他
の
回
答
一
「
フ
ァ
ミ
リ
ー
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
」
「
近
所
の
人
」
「
夫
の
職
場
の
保
育
所
」
八
、
あ
な
た
は
自
分
自
身
の
時
間
を
持
つ
た
め
、
ま
た
は
自
分
の
や
り
た
い
こ
と
を
や
る
た
め
に
、
子
ど
も
を
預
け
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
?
あ
る
な
い
二
十
五
人
一人
-
『
あ
る
』
と
答
え
た
人
は
誰
に
子
ど
も
を
預
け
ま
し
た
か
っ
・
夫友
人
自
分
の
両
親
夫
の
両
親
ベ
ビ
|
シ
ッ
タ
|
一
時
的
な
保
育
施
霞
公
立
や
民
間
の
保
育
所
そ
の
他
そ
の
他
の
回
答
一
，々
l
，」
二
十
人
七
人
十
人
五
人
な
し
三
人
四
人
四
人
「
預
け
合
い
」
「
区
の
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
九
、
「
子
育
て
中
は
子
育
て
に
専
念
す
べ
き
」
と
い
う
考
え
方
を
ど
う
思
い
ま
す
か
?
そ
う
思
う
な
し
部
分
的
に
そ
う
思
う
九
人
そ
う
は
恩
わ
な
い
十
四
人
そ
の
他
四
人
そ
の
他
の
回
答
一
「
家
庭
に
よ
っ
て
い
ろ
い
ろ
な
事
情
が
あ
る
の
だ
か
ら
無
神
経
に
第
三
者
が
そ
う
い
う
こ
と
を
冨
う
の
は
よ
く
な
い
と
思
う
』
『
他
の
こ
と
は
し
た
ら
い
け
な
い
、
と
い
う
響
き
が
あ
り
ま
せ
ん
か
?
(
略
)
子
育
て
は
生
活
の
一
一
部
で
あ
る
べ
き
と
思
う
」
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